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Kristianti Pramudita, 2011; Pengaruh Rasio Hutang Pajak Dengan Pajak 
Yang Dibayar Dan Penjualan Bersih Terhadap Kompensasi Eksekutif Pada 
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 
Suatu peranan penting dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk 
memotivasi para anggota organisasi untuk mencapai cita-cita tersebut. 
Kompensasi manajemen merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen 
yang bertujuan untuk memaksimisasi nilai perusahaan. Banyak faktor yang 
mempengaruhi pemberian kompensasi manajemen antara lain volume penjualan 
dan motivasi perpajakan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh rasio hutang pajak dengan 
pajak yang dibayar dan penjualan bersih terhadap kompensasi eksekutif. Rasio 
hutang pajak dengan pajak yang dibayar maksudnya adalah seberapa besar jumlah 
pajak perusahaan yang dibayar dibandingkan dengan hutang pajak yang dimiliki 
yang diukur dengan perbandingan antara hutang pajak dengan beban pajak. 
Sedangkan penjualan bersih merupakan penjualan atau pendapatan bersih 
perusahaan yang dapat dilihat di dalam laporan keuangan. Jumlah sampel yang 
diambil adalah sebesar 51 perusahaan dalam periode 2008-2009 dalam bidang 
manufaktur yang listing di BEI. Hasil penelitian adalah bahwa rasio hutang pajak 
dengan pajak yang dibayar tidak berpengaruh, sedangkan penjualan bersih 
berpengaruh terhadap kompensasi eksekutif. Kompensasi eksekutif menjadi salah 
satu pertimbangan guna meningkatkan nilai maksimisasi perusahaan. 
Hasil uji F tahun 2008 dan 2009 menunjukkan bahwa variabel rasio hutang pajak 
dengan pajak yang dibayar dan penjualan bersih mempunyai pengaruh yang 
signifikan dilihat dari output SPSS. Sedangkan hasil uji t tahun 2008-2009 
menunjukkan bahwa variabel rasio hutang pajak dengan pajak yang dibayar tidak 
berpengaruh terhadap kompensasi eksekutif. Sedangkan hasil uji t variabel 
penjualan bersih berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif. 






Kristianti Pramudita, 2011; The Influence of Ratio Tax Payable With Tax Paid 
And Net Sale To Executive Compensation In Manufacture Company That Listed 
In Indonesia Stock Exchange 
The important role of management control system is motivate their personel to get 
the goal. Management compensation is a part of management control system to 
maximize company’s value. Many factor affect executive compensation among 
other are sales volume and production volume. 
This research examines the influence of Ratio Tax Payable With Tax Paid And Net 
Sale To Executive Compensation. Ratio Tax Payable With Tax Paid is how much 
tax payable firm’s have compare with tax payable firm’s have. This ratio is 
measured by compare tax payable with tax paid. Net sale is net revenue that see 
in financial report. The sample of this research are 51 firms, operating in 
manufacturing sector and listed in Indonesian Stock Exchange (IDX). This 
research period in 2008 until 2009. The result shows that there isn’t a significant 
influence of Ratio Tax Payable With Tax Paid on Executive Compensation, and 
there is a significant of Net Sale On Executive Compensation. 
The output of test F 2008 and 2009 refer that ratio tax payable with tax paid and 
net sales have significant effect to executive compensation. And the output of test t 
2008 dan 2009 refer that ratio tax payable with tax paid have no significant effect 
to executive compensation, but  output of test t net sales refer that netsales have a 
significant effect to executive compensation. 
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